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KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1. Kesimpulan 
Dari penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa : 
Apa hubungan antara nHai lipofilitas ( Rm ) dengan aktivitas antibakteri 
( diameter daerah hambatan ) dari beberapa sulfonarnida yang diteliti 
terhadap Staphylococcus aureus ATCC 25922 yang ditunjukkan dengan 
persamaan: log A = - 0,834 Rm2 - 0,255 Rm + 1,369 
6.2. Saran 
Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disarankan bahwa : 
1. 	 Persamaan hubungan yang diperoleh dapat digunakan untuk 
memprediksi aktivitas antibakteri senyawa golongan sulfonamida yang 
lain. 
2. 	 Hubungan antara sifat fisika kimia dengan aktivitas antibakteri tidak 
hanya dipengaruhi oleh satu parameter fisika kimia, sehingga perlu 
dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai peranan parameter lain selain 
liponlik. 
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